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Beliau berk ta, objektif ulama penubu-
hanhospitali adalahuntukmenyediakan
kemudal1and n peralatanyang lengkap
kepada penUltut fak~lti perubatan,me-
ningkatkankaiPasitiperkhidmatankesiha-ta m syarakf~setempatdan me ingk t-
kanpeluangUfUk menjalankankerja-kerja
penyelidikan an pembangunandalambi-
dang perubat'n yang mampu memheri
tambah nilai 'epada UPM untuk jangka
masapanjang,
Menurutnya iajugaberper anmel ng-
kapkankemu#an danperkhidmatanse-dia adadi Hos~!talSerdangsepertidi unit
keeemasanse~taforenslk selam n'ienye--
diakanpasukappakar peruhatanyangti~
dak ditawarkai hospitalberkenaanketikam!. I
2III IIIr
ngajiansiswazahdalambidangklinikalter-
tangguhselainpembangunanprogrampas-
easiswazah,kepakarandansubkepakaran
terbatas,"katanyakepadaBernamadi pe-
jabatnyadi sini baru-baruini.
Beliauberkata,bagimengisijawatandi
hospitalberkenaan;UPM telah memohon
kepadaJabatan PerkhidmatanAwam un-
tuk mendapatkan2,643tenagakerja bagi
mengisipelbagaijawatan.
"Daripada jumlah'tersebut,508 orang
adalahdaripadakumpulanpengurusandan
profesionalmanakala2,135lagidalamkum-
pulansokongan,"katanya.
Mohd. Fauzi benkaia,HospitalPengajar
UPM itu akanmemberipengkhususanke-
pada empat bidang utama iaitu Kanser,
8trok,ZoonotikdanGerontologi.
Of 0' @td." •.•, 'i!
pihakuniversitimemperolehda-
na RM600 juta daripadakera-
jaan bagi membinahospitalitu,
yang diharap dapat mentran-
sformasikanFakulti Perubatan
.danSainsKesihatan(FPSK) se-
bagaipusatkeeemeriangandan pengajian
per6batanuntukIT\elahirkanpakardansub
pakardenganlebihpesat.
"KetiadaanHospitalPengajaryangkhu-
susb~giUPM menyebabkankemajuanpe-
iliki
, Profesor]jaluk Dr.
n (gambaH') berkata,
I
SERDANG - Fa Ii Peruba-
tan Universiti PUtla Malaysia,
(UPM) akan mem nyai hos-
pital pengajamya i ak lama
lagi khususbagi m yediakaJ:l
kemudahanlatihan malibagi
penuntutperubata . a.
Perkaraitu akan njadike-.
nyataanselepas17 ahun..Fa-
kulti Perubatan M diba-
ngunkanapabilaK enterian,::
Kesihatanbersetuj embina
huspital dengank siti 400
katiJ di kawasans I as 38.4 hektar ber-
sebelahanHospital rdangyang-dijangka
siappada2018.
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